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mm. S O U I A.==Miércoles 4 de Marzo de 1 » 7 4 . Una peseta. 
BiKETIIII BE ¥S]ffTiLS 
^AOESORIA DE BIENES NACIONALES 
SECC'Ü ^ DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por d isposic ión del Sr\ Jefe de la Administración económica de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1 856, é ins -
trucciones pira su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las (incas siguintes: 
Remate para el dia 1 de Abr i l de 
1874, que l e a d r á efecto de doce á tina de 
l i larde en las Salas Consistoriales de esla 
Capi ta l , ante los Sres. hiez de primera 
in s t anda de la m i ama, Co m isionado p m -
cip U de Venias y Escribano que esté en 
turno; tj en el mismo dia y hora en las v i -
llas de Almazán y Medinaceli, por radi-
car las fincas en sus partidos. 
Bienes de Propios. 
Rúst icas . - -Menor cuantía. 
P A R T I D O D E M E D I N A C E L U 
Propios de Marazovél, 
N ú m e r o 2062 del ¡ n v e n l a r i o . = ü n prado 
denominado Fuenre de los Peces, sito en rer-
mino de Marazovél, de ia indicada proceden-
cia, en secano de tercera calidad, con escasos 
pastos, que linda N. propiedades de Lucas 
Paredes é Isidro Castillo; S., E . y O. labores 
particulares: mide una hectárea, 93 áreas y 
20 centiáreas, equivalentes á 3 fanegas de 
marco nacioml. Se ha fijado en Marazovél 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Isidro Castillo, 
tasada por el Agrimensor de la Hacienda don 
Zacarías Bermo Rodrigues en 50 pesetas, y 
capitalizada por la renta ai'ual de 3 pesetas 
graduada p .r dichos peritos, en 67 pesqtas 
50 céntimos, tipo. 
N O T A . E l comprador de esta finca no 
tendrá derecho al caudal de aguas que raace 
en la misma, respetando el lavadero, caminos 
que la dividen, abrevadero con sus coladas y 
servidumbres adyacentes, 
Número S064 del i n v e n l a r i o . = Ü n baldío 
de nominado las Nuevas, sito en dicho térm -
no y de igual procedencia que el auteríor, e'n 
secano de ínfima calidad, pobre de pastos, 
que linda N. labores particulares; S. varias 
cerradas; E . cerrada de Gregorio la Torre , y 
Oeste baldíos comprados al Estado: mide dos 
hectáreas, 57 áreas y 50 centiáreas, equiva-
lentes á 4 fanegas de márco nacional. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la su -
basta de esla finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 50 céntimos de peseta 
graduada por los peritos, en 11 pesetas 25 
céntimos, y tasada por los peritos de la ante-
rior en 15 pesetas, tipo. 
Número 2061 del ioventario.=:Un baldío 
denominado la Mesa, sito en dicho término 
y de igual procedencia que el anterior, en 
secano de ínfima calidad, pobre de pastos, 
que liada N., S. y O. labores particulares, y 
Este suertes del cuento: mide 2 hectáréas, 
57 áreas y 60 centiáreas, equivalentes á 4 
fanegas de marco nacional. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esta 
fines, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 50 céntimos d<* pésela graduada 
por los peritos, en 11 pesetas 25 céntimos, 
y tasada por los peritos de las anteriores en 
15 pesetas, tipo. 
ISúmero 2060 de! ¡nfeütar¡o .?=ün baldío 
denominado Prado de la Cueva, sito en dicho 
término y de igual procedencia que el ante-
rior, de terreno secano, de ínfima calidad, po-
bre de pastos, que linda N. majada de Frutos 
de Mingo y térra de Montenegro; 5. labores 
particulares; £ . alto del Conejo, y O. varias 
labores: mide una hectárea, 28 áreas y 70 
lares; E . camino á Solieára, y O. baldío com-
prado al Estado: mide 6 hectáreas, 33 áreas 
y 20 centiáreas, equivalentes á 9 fanegas y 
10 celemines de márco nacional; Se ha fija-
do en Perdices anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anua! de 2 pesetas graduada por los peritoí , 
en 45 pesetas, deslindada por el práctico San-
tos Gallego, y tajada por dicho Agrimensor 
en 50 pesetas, tipo. 
Número 1375 del inventario.=:lJn baldío 
denominado la Solana y Hombría del Pef íue-
centiáreas, equivalentes á 2 fanegas de marco ¡ co, sito en dicho término y de igual proce-
nacional. Se ha fijado en Marazovél anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada y tasada por los peritos de Jas an-
teriores en 5 pesetas, y capitalizada por la 
renta anual de 25 céntimos de peseta gradúa-
da por dichos peritos, en 5 pesetas 62 cént i -
mos, tipo. 
Número 2063 del i n v e n t a r ¡ o . = ü n baldío 
denominado el Tomiilar, sito en dicho térmi-
no y de igual procedencia que el anterior, 
de terreno secano, de ínfima calidad, pobre 
de pastos, que linda N. propiedad de Isidoro 
Ortega; S. y E . Valdillan, y O. varias labo-
res: mide 2 hectáreas, 57 áreas y 52 centiá-
reas, equivalentes á 4 fanegas de márco na-
cional. Se ha fijado en Marazovél anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 50 céntimos 
de peseta graduada por los peritos, en 11 
pesetas 25 céntimos, y tasada por los espre-
sado? peritos en 16 pesetas, tipo. 
P A R T I D O D E A L M A Z A N . 
Número 1376 del inveotar io .= :ün baldío 
denominado Cuesta del Cañuelo, sito en tér-
mino de Perdices, procedente de sus propios: 
su terreno secano, de tercera calidad, pobre 
dencia que el anterior, de terreno secano ac-
cidentado, de ínfima calidad, pobre de pastos, 
que linda N. dehesa bojal; S. y O. labores 
particulares, y E . baldío Valoodo, ya enaje-
nado: mide 18 hectáreas, 67 áreas y 40 cen-
tiáreas, equivalentes á 29 fanegas de márco 
nacional. Se ha fijado en Perdices anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 4 pesetas 
graduada por los peritos, en 90 pesetas, y ta-
sada por dichos peritos de la anterior en 100 
pesetas, tipo. 
Número 2071 del í n v e n t a r i o . = U n monte 
carrascal denominado Chaparral, sito en t é r -
mino de Villasayas, procedente de sus propio?, 
de terreno secano accidentado, de ínfima ca-
lidad, poblado con encinas de 15 á 30 cent í -
metros d j diámetro, término medio, en esta-
do descendente, con escasos pastos; mide 46 
hectáreas y 40 áreas, equivalentes á 72 fa-
negas y 3 cuartillos de márco nacional. Se ha 
fijado en Villasayas anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 40 pesetas graduada por los 
peritos, en 900 pesetas, deslindada por el 
práctico Ignacio Domínguez, y tasada por el 
espresado Agrimensor el suelo en 150 pese-
tas y el vuelo en 1000 pesetas, que en junto 
hacen 1150 pesetas, tipo. 
Número 2058 del inventario.=Un baldío 
denominado Soto Negredo, sito en término 
de Viana, procedente de sus propios, pobla-
do con algunas matas ratizas de encina, y su 
de pastos, que linda N. y S. labores particu- ! suelo de ínfima calidad, pobre de paitos, que 
linda N . , E . y O . ribera del rio Duero, y Sur 
monte robledal do este pueblo: mide 19 hec-
táreas, 96 áreas y 20 centiáreas, equivalentes 
á 31 fanegas de márco nacional. Se ha fijado 
en Via na anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que habido capitalizada por la renta anual 
de 2 pesetas gr í íduada por los peritos, en 
45 pesetas, deslindada por el práctico Juan 
Gómez, y tasada por dicho Agrimensor en 
50 pesetai, tipo. 
N O T A S , 
1. a E ! comprador de las precedentes fin-
cas no t endrá derecho sobre las de dominio 
particular enclavadas dentro de las mismas, 
2. a Dicho comprador [respetará las ser-
vidumbres públicas y particulares con el an-
cho legal siempre que no sean viciosas y cuyo 
uso se haga para lus segundas sin n i n g ú n 
aprovechamiento del predio, hallándose con 
derecho al arbolado enclavado en las fincas 
particulares que existen dentro del monte. 
Diócesis de Sígüenza, 
Premosiñlenses de Álmaién . 
INúmero 1283 del inventario y 540 del 
de permutación.rrsUna heredad consistente 
en ¡2 pedazos de tierra en secano de tercera 
calidad, sitos en termino de Baniel» de la in-
dicada procedencia y de linderos conocidos; 
según espre^a la certificación pericial que 
corre unida al expediente, y miden en junto 
10 hectáreas, 62 áreas y 80 cenliárea¡s, equi-
valentes á 16 fanegas y 6 celemines de márco 
nacional. Se ha fijado en Baniel anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido deslinda-
da por el práctico Nicanor Gallego, capitali-
zada por la renta anual de una peseta 50 
céntimos graduada por los peritos, en 33 pe-
setas 75 ce'nfirnos, y tasada por el referido 
Agrimensor en 37 pesetas, tipo. 
Cúralo de San Pedro de k l m a z á n . 
Numero 2535 del inventario y 1007 del 
de permutac ión .=IJna tierra en secano de 
segunda y tercera calidad, sita en término de 
Barca y pago del Pozuelo, déla indicada pro-
cedencia, que linda IS. otra de R a m ó n G u -
tiérrez; S. tierra de Albigaño; E . otra de B e r -
na rdi no Gallego, y O. propiedad de las Mon-
jas Bernardas: mide una hectárea, 3 áreas y 
52 centiáreas, equivalentes á una fanega, 7 
celemines y un cuartillo de márco nacional. 
Se ha fijado en Barca anuncio para la subasta 
de e&ta finca, que ha sido deslindada por el 
práctico Antonio Sauz, tasada por dicho Agri-
mensor en 40 pesetas, y capitalizada por la 
rerüa anual de 2 pesetas graduada por los 
peritof!, en 45 pesetas, tipo. 
Ifjleúa de Morón. 
Número 1241 del inventario y 133 del de 
permutación.c=Una heredad consistente en 7, 
pedazos de tierra en secano de segunda y ter-
cera calidad, sitos en término de Centenera 
del Campo, de la indicada procedencia y de 
linderos conocidos, s e g ú n certificación peri -
cia! que corre unida al expediente, que miden 
en junto una hectárea, 87 áreas y 88 cen-
tiáreas, equivalentes á 2 fanegas y 11 cele-
mines de márco nacional. Se ha fijado en C e n -
tenera anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico B e n i -
to Bartolomé, tasada por dicho Agrimensor 
en 82 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de 3 pesetas 80 céntimos graduada por 
los peritos, en 85 péselas 50 cént imos , t ipo . 
A D V E R T E N C I A S . 
f *• No se adnsit irá postura que no cubra 
el t ipo de la subas ta . 
Con la o b l i g a c i ó n d e q u e el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g a a 'o prevenido en la K e a l orden de 18 de 
F e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2 . a E ! precio en que fueren rematadas 
¡as flacas de Corporaciones civiles, j a sean 
de m i y o r o de menor c u a n t í a , lo p a g a r á el 
ruajor postor , á quien se a d j u d i c a r á n en diez 
plazos i g a a l e » de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse b a d j u d i c a c i ó n , y los restantes con 
e l i n l é r v a i o de un ano cada uno, para que 
ea na - íve quede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene en la ley de'11 d e J u l i o de 1856 . 
3. a L i s fincas de mayor c u a n t í a del E s -
tado c o n l i n u a r á n p a g á n d o s e en los quince 
plazos y catorce años que previene el a r t í c u -
lo 6 . ° de U ley de 1 .° de Mayo de 1 8 5 5 ; y 
coa la b o n i f i c a c i ó n del 5 por 100 que el 
misma otorga á los compradores que ant ic i -
6. a E l Es tado n o a n u l a r á UÍ-VCMÍS por 
faltas ó perjuicios caussdcs per Jes agentes 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , é i n d e p e n i i u n U j é t la 
voluntad d é l o s compradoret ; pero q u e d a r á n 
á salvo lasacciones c ivi les ó cr iminales que 
procedan contra los cu lpablt;&. 
7 . a L a s reclamaciones que con a r r e g l o 
al ar t . I 7 3 d e l a I n s t r u c c i ó n d e 3 l deiViaxo 
de 1 8 5 5 , deben dir ig irse á la A d m i i m t r a c i t n 
antes de entablar en los J u z g a d o s c e p n n . e -
ra instancia demanda contra las fnces, ^^3-
jenadas por el Estado, d e b e r á n iiiroaiVe en t i 
preciso te'rmino de losseis meses i n m e d i a t s -
mente posteriores á la a d j u d i c a c i ó n . Pasado 
este te'rmino, solo se a d m i t i r á n en los J u z g a -
dos ordinarios las acciones de p r o p i e d a d ó de 
otros derecbos reales sobre las f u cas. Estss 
cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los p o s e e d o m , 
( i t á n d ose de eviccion á la Admini s i r8( it D. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de p o s e s i ó n , s erán de cuenta del rematante 
9.a aín las fincas que contengan a r b e -
ladof viene obligado el comprador á prestar 
pao uno ó mi s plazos, pudiendo ^ste hacer | la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n , 
el p i g i del 50 por l O O e n papel de la Deuda j 10. P o r el ar t . 3 . ° del decreto d e l G o -
páblTca consolidada d diferida, cootorme á lo I bierno provisional fecha Íá3 de INoviembre 
diapuesto e n el art . 20 de la mencionada ley. | ú l t i m o y publicado en la Gaceta del s iguien-
L i s de menor c u a n t í a se p a g a r á n en veinteV te dia 2 4 , se a u t o r í z a l a admis ión por su v a -
plazos Iguales, 6 lo que es lo mismo, d u r a n -
te diez y nusve anos. A los compradores que 
anlicipan uno ó m»s plazos, no se les hará 
mis abono qu i el 3 por 100 a n u a l ; en el 
concepto que el pago ba de ejecutarse al te-
nor Ja lo que se dispone en las Ins trucc io -
nes de 3 J d ; M u z o y 30 de J u n i o de 1 8 5 5 . 
4. a S á g u a resulta de los antecedentes y 
demás d itos qae existen en la Admin i s t ra -
ción da H i c i e a d a p ú b l i c a de esta provincia, 
Us fiacai de que se trata no se hal lan g r a -
va l i s c o i carga a lguna, pero si apareciese 
postariarmiute se i n d e m n i z a r á al comprador 
en IOÍ tároainos que en la ya citada ley se 
d e l e r t n í a a . 
5. a L ) i coanpi-adores de bienes compren-
didas en las leyes da d e s a m o r t i z a c i ó n , solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
poalariofidad á la tasac ión s ú f r a n l a s fincas 
por falta de sus cabidas s e ñ a l a d a s , ó por cual -
quiera o t ra causa justa en el t é r m i n o i m p r o » 
rogabla da quince días desde el de la pose-
sión. L i t o m i d : p i ses ion podrá s e r g o b e r -
nativ i á j u 1 ic ia l , segun convenga á los com-
pradores. K l que verificado el pago del p r i -
mar pl i z i ie l i .nparte del remate, dejase de 
t o í i u r U en el l e n n i n o d e un mes, se cons i -
darará co no p )seador, para losefectos de 
este a r t i cu lo . 
lor nominal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
2 0 0 mil lones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Es tado , en virtud 
de las leyes vigentes de desamor tiza cioi . 
Lo que se anuncia a l púb l i co para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
lü a d q u i s i c i ó n de las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se cons iderarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuyos productos 
no ingresen en las cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2 . a Son bienes del Esta do los que llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u -
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del E s t a d o ; los del Secuestro del ex-lnfante 
D . C a r l o s ; los d é l a s ó r d e n e s militares ds 
San J u a n de J e r u s a l e n ; los de Cofradíae , 
Obras p í a s , Santuar ios y todos los perteni-
cientes ó que se hal len disfrutando los inde-
v ¡dúos 6 cor por ación es ec l e s iás t i cas , cua Iquie-
ra que sea »u nombre , origen ó c láusu la 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las capells-
n ías colativas de sangre . 
Soria 3 de Marzo de 1874 .=E1 Cowis ioRado 
principal de Ventas. Ramón Gil Rubio. 
S Ü U l A : = l i n p . de i ) . Salurnin o F . ( i u e r r a . 
